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Sugerencias para 
navegantes 
TEATRO, TíTERES Y CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS 
BLOQUE 111: Para saber más 
Una amplia variedad de páginas Web'y portales están a nuesh'a disposición en la Red si introducimos en un buscador las palabras "teatro", "títeres" o 
"cuentacuentos". Encontramos sin dificultad grupos de teatro, compañías de títeres o contadores de cuentos que muestran imágenes de sus creaciones, 
detallan sus programas, y modos de contactar. Presentan especial interés los grandes portales virtuales que ofrecen abundante documentación y una varia­
da oferta de servicios on-line. Hemos realizado una selección de seis direcciones web que contienen una gran diversidad de enlaces, informaciones y bases 
de datos especializadas. Las páginas que comentamos a continuación son también un trampolín para acceder a otras de que tienen contenidos afines. 
www.grupobuho.com 
"El portal de los cuentos" presenta una variada información rela­
cionada con el universo de los cuentos: desde una agenda en la que 
se pueden conocer los lugares y horas donde se realizan contadas 
(bibliotecas, centros culturales, cafés, bares ... ), hasta ofertas de 
talleres y cursos en los que se enseña a contar y escribir cuentos. 
También informa de concursos y certámenes de cuentos, narracio­
nes y poesías. Agrupados en 12 categorías temáticas se ofrecen más 
de 170 enlaces con informaciones de grupos de cuentos, cuentos 
para niños o adultos, revistas literarias, páginas latinoamericanas, 
ciencia-ficción ... No faltan los correspondientes chats, y la posibi-
1 idad de comprar o bajarse libros. 
www.libreriadeteatro.com 
Se trata de la página web de la librería La avispa especial izada en 
obras de teatro, títeres, libros de pedagogía, dramaturgia, expresión 
corporal, mimo, cine ... Las consultas y compras que tradicional­
mente se hacían en la propia librería o por teléfono, tienen su corres­
pondencia virtual. También se puede acceder a esta página en 
www.laavispa.com. Ofrece más de 6.000 títulos catalogados en la web 
(que son una parte del total de 30.000 títulos que tienen en sus fon­
dos). Incluye una oferta de libros y muestra la posibilidad de obte­
ner fotocopias de libros que se encuentren agotados, pagando el 
canon de derechos de autor. Cuenta con un buscador de libros que 
requiere introducir algún dato: autor, título, hombres, mujeres, per­
sonajes ... Orienta al comprador sobre diversos detalles: forma de 
pago, solicitud de factura, precio de envío, etcétera. 
www.unima.org 
La Unión Internacional de la Marioneta es una Organización 
Internacional no Gubernamental vinculada a la UNESCO que 
tiene como objetivo reunir a quienes promueven el Arte de la 
Marioneta desde el respeto a los derechos humanos. Se extiende 
por los cinco continentes y tiene su sede en Francia. Destacamos 
un capítulo dentro de esta dirección de Internet: Las marionetas 
en la educación, que trata de promover una estrecha colaboración 
entre titiriteros y docentes para enriquecer, con nuevos recursos y 
valores, la formación de los niños desde las primeras etapas de 
escolarización. En este portal se ofrece información sobre 
encuentros, seminarios y festivales organizados en los diferentes 
continentes, en torno al mundo del títere. Además, podemos 
encontrar numerosos enlaces en diferentes idiomas que nos des­
cubrirán otras asociaciones, compañías de títeres ... ¡El mundo de 
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www.artezblai.com EiI'UW'hfi'H§HUW¡¡¡¡Vi'i .... +r¡mflfUEflitRiffi,' §§I-'i!H"fflM''fiM' I$N 
Un portal de Artes Escénicas creado por el Departamento de C)� • •  � i!l ¡;) G> ))- *,-� e'� 4ll p. a · 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. Incluye enlaces, 
chats, propuestas sobre cursos y actividades de teatro, danza, 
música y cine, convocatorias de becas, informaciones y reco­
mendaciones sobre su propia cartelera de espectáculos, ferias, 
festivales y estrenos. Ofrece una revista especializada en Artes 
Escénicas, así como una selección de publicaciones relaciona­
das con el teatro. Presenta además una biblioteca virtual en la 
que se puede acceder a textos teatrales, una fonoteca y una 
hemeroteca. Se trata de un portal interactivo en el que se invi­
ta a participar con votaciones y críticas teatrales, y posibilita 
incluir páginas de visitantes y acceder a un tablón de anuncios. 
www.cervantesvirtual.com 
La biblioteca virtual de las culturas hispánicas ofrece un 
amplio fondo de obras catalogadas por autor, título o materia 
(clasificación CDU), que pueden encontrarse a través de un 
formulario de búsqueda avanzada. Contiene obras digitalizadas 
de narrativa, teatro, poesía, etcétera. En su interior hay portales 
temáticos sobre arte contemporáneo, teatro clásico, biblioteca 
de literatura infantil y juvenil o documentación sobre el exilio. 
Otras infol111aciones a las que podemos acceder se refieren a 
autores y grupos de teatro contemporáneos así como a jorna­
das, novedades editoriales o informaciones sobre el IV Cente­
nario de El Quijote. 
www.documentacionteatral.mcu.es 
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del Ministerio de Cultura ha elaborado este portal desde el 
Centro de Documentación Teatral con el fin de ofrecer a inves­
tigadores y profesionales una amplia documentación escénica. 
El principal objetivo es la difusión del teatro español, tanto el 
que se realiza en la escena contemporánea como el de siglos 
pasados. Entre una extensa base de datos mencionamos su guía 
teatral y la red de teatros nacionales. Puede accederse a un 
archivo fotográfico, de audio, videográfico y de espacios tea­
trales en televisión. Dispone también de boletines, revistas y 
otras publicaciones que realiza periódicamente. � 
Feo. Javier Tonda Mena 
Otras páginas y portales de interés 
www.sol-e.com: Servicio de Orientación y Animación a la 
Lectura. 
www.maratondeloscuentos.org: Centro del Cuento de Guada­
lajara. 
www.circulocuentos.com/ar: Información y base de datos 
sobre cuentacuentos. 
www.galeon.com/assitejespana: Asociación Española de Tea­
tro para la Infancia y la Juventud. 
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www.geocitis.com/marionetes: Títeres para profesionales y 
aficionados. 
www.titerenet.com: Espectáculos, talleres y representaciones 
de títeres. 
www.museodeIteatro.mcu.es: Un imprescindible museo situa­
do en Almagro. 
www.redescena.net: Red española de teatro, auditorios y cir­
cuitos de titularidad pública. 
www.c1ownplanet.com: Payasos y circos. 
